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Codka uu ku hadlaayiyo
Kolkuu sheekada caaniyo
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Caakir weyni dhex yaal
Isagoon cid u yeedhan
Cidda kii kala jooja
Gabayo uu ku canaantiyo
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Ummaddaada cis weeyn iyo
Cad gaaraad ku lahaydoo
Calooshaay kugu haynoo






Ubax cuud ka udgoon iyo
Caleemaannu ku saarrayoo




Source: Abdi-Mahdi Warsame, Tix Iyo Tiraab, Malmo, Sweden, 2000.
